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H tborAgtu nofter, novant
ddturtisfdbulam. Quid? fA'
ttico, facram ex fdcris literis fattdm comotdi-
dm?
Hancfabulam duyn dppello, quis me non putet
Zrrdre turpiter? Sedfdbuldm tamen
Edmfuturampredico:
Piamdj in dElttt concinnAtAmfcenicos,
AScboneöffchoU noflra Arcbididaftalol
Hiequidfuos vobisprobdri ludos Comicos
S*pe aliÅs animadvertit, neutiquamfibi
In hoe fuoftudio cejfandum exijlimAt.
MaUvolos, qui niine hoe, nunc illud reprehen*
dunty nihti
Mordtttr, qttin pulchrum his difylictiijfe auta*
myt.
AbundeHUfatis eff,Ji vobis, quosbonos
Sffe arbitratur, pUceat. A malU autem
€timprobis culpdri mdvu/t, quam Uudgritr,
Atft optimi fentit,mea quidem/ententi A:
Quando mali non nifimalosprobant, bonos




Quot non aliopaUo ulcifcaris reßius,
*G)uamJiallatrantet negligas.
Tum opcr-eprceium ett corum audire infaniam,
Dum centempti, fife ncqueunt ulcifcier.
Sedmiffes Ulosfaciamus. Vos abloquor,




6)ui vobis eslrccimturus comoedi<e.
COMOEDI/E PERIOCHA.
\JEri Dei cultor, (S'amator Daniel,
Idolelatras vivens inter B/tbylonior,
Nejjpromijjit, neqUepreiibus inducipoteft,
Beleßabylonterum ut facrificetDeo.
Mex rege urgente,conftanter rcpugnat: &




T>olisq3 falUrent. G)uod chmrationibus
Certti, indicijscfe manifeftiscomprobat,
Sacerdotes necnntur, Bclum Daniel
Sternit} templumfo ejusfubzx'rtit funditus.
'*T ACTIIS I. SCtNAI.
Daniel.
Jambici.
SUmmas tibi gratias ago bcnignifljmc Deus,
Daniel. f
Deus,pro mdxima tua erga meclemtntia,
Qui non folum ea,quibuscorpufculi ncccfluas
Eget, verum alia etiam plurima,quae ad gloriam
Et honorcm fpectanr, liberalitcr mihi es
Largitus haftenus.Tu infidias, & fraudes,quibus
Homines ldololatrac & impii me fallerc,
Atque illaqueare conati funt, å me avertifti-
procul:
Amara in dulcia, triftia in lacta, afperaque
In jucunda,bonitate tua commutafri mini.
Practerca quöd regi ncftro charus fim, quodque
is me iuis
Procer-bus omnibus praepofitum, ad maximos
Honorcs extulerit, me<j; intimum habcat,ac fua
Milii confilia commitrat, credatque omnia;
■ Id tibi foli acceprum ferri convenit-..Sed quid ego tepraedicem, autquid Jaudcm mi*
Deus?
Nihil unquam tam magnificc quicquam dicam,
quin bi-nignitas
Longc id fupcrettua. Sedut nihil eft inter ho»
mines
Beatumemni exparte: In hifccprofpcns rebus,
Et ex animi mei ceSenubus,
illnum affligic maxime:
j Qupd impiumßeliidolunijhaudfecusquam ve-
rum Numenhic
IColi videam.Cum tu unicus, verusque fis Deus;




His continentur, ex nihilo quondam creafti} ita
Nunc admirabili rua prudentia
Confei-vas, ac moderaris omnia. Qua; quidem
Quanquam certa, indubitata, multoque omni-
um veriffima
Summannen hase aut nulli, aut paucis admodum
Hic potui perfvadere ha&enus. Imo ne regi
quidem
Ipfi, qui nihilo casteris prudentior,
Tuo divinoNumine ncgleåo, idoloquoque
Servit turpiter. O caecitatem abominabilem!
O impium perverfumque hominum errorem!
Quamdiu hasc
Impunitarelinqucs Deus?
Nae tua admirabilis eft dementia,
Qui vi vere pateris,rebusque profperis
Frui hos idololatras, Utinam ita divinae tuae
Voluntati vifum fit, ut aut hvtic tam execran-
do malo
Remcdium tandem invenias, aut mc atate jam
Prove&um, ex hae vita eximas. v
Mori enim malo, cjuåm tam horrendumquoti-
die intueri ,-,
Spec~taculum,å cujus etiamA
Commemoratione mens abnojrefcit mihi.
Sed video myftagogum prodeuntem. Hic ruiv
ius, uti
Opinor, hoftias, aut epulas apparabit, ut
Belo facrifieeturcacodaemoni. Hinc amoliar
Mc protinus; ne quod animo «egre cft, confpiccr
ACT-
Dani v.i. "7
ACTIIS L SCENA H,
Lyturcus, Phylu.
Ejtudem generis verfiu.
pßaecepit mihi rex, ut reli&is rebus omnibus,
* Magnificum, fplendidumc|uc facrifkium Deo
Noftro Bela apparcm. Id nuno feduio ett a-
gendum
Mihi, Sedvereor ut folus fufficiäm tam arduo,
Gravique negotio. Afcifcendus itaque $c ao
cerfendus ett
Ph lax amicusnoftcr, ut hodieoperamc juveC
fua.
Sed commode hcrculc illum huc accedcntem
video.
Eum hic quidmem
Agdt Liturgru. At eccumopportunt admodum.
Nthilpotuit fieri commadius. Lit. Prior ego
Illumcompellabo. Hem Phylax, quö tibi iter eft
Tatn mane> Phv. Adte Liturge, Lit. Quid ne-
gotiicft?
Cedo. Ph. Audio Belo tpparandat ejfe viftimaf7
£as% magnas, atfofplendidai: imque
Fifoin me *djutore tibifu op<u,quo alins ufus es
Treqtienter. Lit. liene pol facis, & habeo gra-
tiam:
Jam cnim te juflifiem accerfi. Phtt, In tempore i*
gitur
Me a deJfegaude e, nondumvocatum. LiT,Com-
mode id
Qjjidcm raihi accidit, nam fcftuiato ppus
A 4 Eft
S Terbntii Christ.
M. quare properemus. Quin rex ipfc aderit: 1-
taque
Ne quid prattermittamus, quod ad religiofum
Ornatum,cultumque Dci. pcrtinere videbitur,
"Nobis magna crit adhibenda cainio;
Ndthfa in divinisrebus negligcntem,
Autfocordem ejfe, neqUAquam decet. Phv. SAfi-
enter polfacit
Rex,qui huncDeumfummis honoribuffibiColendum efie Arbitratur: cujtu tiumine
{jm regnum mirit eHfiabtlitum modis:
Cujusque Attfticijs omniakh cedunt nobis /e/i.eiter.
Aquo enimntaximA beneficiaAceipit, eiutgra*
tiAnui
ReferAt, tquum ejje exiftimAtXi.Saphis quidem
Mea fententia, qui numini ta/m magnifico
Segratum pra:bet; quiquc in eo honorando,
Atquealcnclo nullisparcit fumptibus.
*Qui quanquam magni funt, minime tamen eos
Puto eonferendos, cum infinicis, innumcrisque
commodis,
Qu* hujus Dei favore Babylonii
Annis funt ccnfccuti plurimis.Vcrum nimis
HiccefTamusdiu.-ad tcmpluWi nos protinus
Conferamus.ut quarad facrificium pertinebunt,
AbsqueuMa mora paremus. Vv\,Pr<eccde,ft;quor.




QUanquåm. video mihi infidiasparariAbhifcc cacodaemopumcultoribus,
Meque ilJis invifum efle & ante intellexU
Et nunc etiam multö magis intelligo; tamcn
Animam relinquam potius, quåm a veri Dei
Cultu mepermittam avocarier. Quöd li
Omnino mihi moriendum emoparvi ieftimo:
Nam qui iuperit,mimmt' interu,pofiquAm in*
nocentibus,
£tpr<eter cutpam damnAtU, ad cerium patere
Accejfum, nobit credendumfitfirmiter.
Quaproptcr nullime adverfarii fuis
Terrebunt minis. Nercx quidem ipfc quicquam
Profccerit, fi ad impietatem hanc meimpellcre
Conctur. Abfn cnim ut homini magis obfequar
Quåm Dco. Quanquam. illo fat bcnevolo, corn*
modoque
Ufus fum ha&enus: eum famen ab idoli Tui
Cultu animum mihiplane abhorrcrc fope fen-
ferit_..
Sed ccce egredientem. ad tcmplurrt illum itu-
rum exiftimo,
Hic fubfiftam paulifper,ut, qu6 iter ci lit,lc>am.
CrR. Shodum, ccjfatum eßJatis, In tcmplopara*
tmjatn dttdum '
Credo ejfe eninU, qunreproperemus, nt in morA
fimus.
Leo.En adfumus Rex invifliflime, ad tua
JulTa exequenda prompti,atque cxpediti fedulo,
Cv.Faritis uti regi vcftro obfiqur-'
tes, As A( .
10 Tehentii Christ.
Ac morigeros vos per omnia pr&betu. Stdefine
ifte
Daniel, quetn non itz precul bincftantem con-
jjicio?is
SBipfiu. opportune bercule.Adoriar hominemy tf
Adtemplum deducam, »t mecum Deum Belum
Adoret, vittimtuq% offerät, Atnibil agam,
Si illum novifatti.Quod tnmen eifaciendum erit
Aliqutndo ,fi benevolentiam,
&»am apud me eli confeeutus,flAbilem &per*
petuamfibi
€j]'e velit. Sedpropiushuc adme accedit, Dan.
Salve plurimum '
Rex inviftifllme. Cyr. Salve Daniel.Quid hie
Tibinegotij efl^autquempr*ftolarii? DA.Tcmi
Dominc fhicmihi
Acccdentem videbam procul: ideoq,manendcm
Aliquantifper arbitrabar, Cy. Fecifti bene,
Laudg. fedfeiri quidego te nunefacere velim?
Dan. Nefcio Dominc, Cy*. Dicam. Dan. Übi
voles.-quicquidprjeceperis, ,
Effc&um Dabo. Cy.Deo noftroßelo facrificium
Pamri mandavimodo: nuni me confero.
Age,fiquere, *c tandem in hacre voluntati
fdcpareas me<e. Dan. Prohibfat hoe Deus. CyR.
Wiiditä? cede.
Dan. Quia eumneque Deum effe, neque quic-
quam aut cfficere aut
Praeftare pofTeperfvafi mihi.Cy. Antiquum
telDaniel tu mortmobtines. Ät videetiatn
S<>desf
Daniel. «
Sodes, ne tibi tcmerdrid illa lingux incommodet
AudAcia-, acprocAcitAt;fuAmdjpotenti am Belut
Cldde, exitiofo tueatur tuo. Dan. Admodum
Meticulofus fim, fiillummihi extimefcendum
Putcm. Alium, cumque verum nos Judadvene-
ramur,
Colimus, atquc adoramus Deum. Qm,quem-
admodum
Olim creavit,ita nunc quoq; moderaturomnia,
Cy. Facit ut foles}dumnoflrum afycmAri* Deumi
Sed ne tibios Aliquando obturetur, pericu/um
Polmaximum efft• exiflimo,
Gfuodetiamfitu non metuit,
Dtcendum eHferio) malefdcis, qui tibi
Tuo more, &ntn noftro hicvivendumputat.
äudiat, mi ttes iUtm ob/linati
Animi pertinAciam, atdt te obfequentem
In hxc re praebibis mihi.
Dan. Si juftum atquc aequum cffct, quod poftu-
las mi Domine,
Parerem protinus; fedad impietatemncmo mc
Facile induxerit. Cy.Laterem, ut video Javo.
Hem, mijfunt huncfacidmiu, {sadtemplumpro-
fere
Afcedamtu.Tu cave,ne hacinconfultn temeritat
TibimAgnum AliquodpAriAt mAlunt-,,
Nunc Aliud bocce temput pujlulat: poHde te vi-
dero. (riculis
DA.Non me latet profe&ö,in quäm gravibus pe-
Mea verfctur vita; & quåmmulti hicfim in au»
Jarcgia, Qui
n TERE N,-T II CriRIST.
Qui meoderunt, quique extinåum volutit-- it>
queomnibus
Hucvinbus incumbunt, ut & honoribus
Qiios apud regem fum adeptus, & vita fpolier
Infuper. Sed nihil homincs moror, modo
Deum habeam propitium mihi. Qupd confido
fore:
Nunquam enim illedeferit fuos. Sed tempus eft
Uthincabeam. Tibicommendo vitam , &fa-
lutem
Meam Deus:tu metuereinnoxiunij.
ACTUS I. SCENA IF.
Lyturgus, IchthyboluSj Tokeellus, cutn
reliquisfacerdotibus, Cv*us,
L E ONID A S.
Sjusdemgeneris verfut.





fiemirer quid eos remeretur. Sedadfunt. Corn-
tnode bercule.
~Ebo frdtres, facerdotespij, viri%
StncJiJJimi adefte. ff)uid vos iflic obfecro
Pttinuit tamdiu? eece hicappArau funt
OmntA ;regisa 3f mfentia,facrificium
ilt maturemus, poftulat. Tor. Agedum, inno-
bis mhtl efl morae.
Cy*.
D A N I E i: ' IJ
CrR. EhemLeonida, reliqufcjue omnes, hic
quotquot
Adeftis, accedamus ad arampropius, &
In genuaprocumbamus, Belumque veneremut
fupplices,
Cujus aufpiciis in hoe noftro regno feliciter,
Profpereque viximus ha&enus.
Pro quo illiuserga nosbeneficio a:quum eft, ut
ei gratias
Agamus, oremusque ut hunc fuum favoreni,
Acbenevolentiam perpetuam nobis,ac ftabilem
Efle velit. Leo. Pie, atcj 3 ut tedecetßex invi-
ftifimt-*,
Ich. Agittdum frdtres, mmc cantum exerdia»
mur myflicum-iy
Sfo pr&cintim , vos fttccinite, Tor. Faciamns
feduld.
CANTUS Sacerdotum:
Sacris catia mus vocibus
ftehun Denrum princi .'em:
Qiii nos ab hoftisimpetu
Suo tuetur nuinino.
Hic eft Uiisprxcxteris
Hpriore dignus imximo :
Invi<sta cuius dextera
Kos fervat in periculis»





Id te rogamus fupplices:
Hofti--que noftros vindica»
Tuamtuendo gloriam_<»
Ich. Ettge mensftUitJitdtuvt tft
leliciter ■ namBelus- omnitim Deorum
Potentijftmus, tnnuere vifus ettmihi nofiris




Ncfcio quid boni.. Hinc Rex invicliflime,
Qup:cunque es aggreflurus, auguror tibi
SuccefTura ex animi fententiå : talem
Curn protettorcm habeas Dcum,
Quj quicquid vult, vd folo nutu perficit,
Cui quirepugnare, aut.rcfifterc conatur, nihil
Agit: cuiq; ipfe haud gravatc cedit Juppiter,
Quamvis fevo timendus fulminc. Cyr, Hoe
quidem
Et ante rc ipfa non fcmel expertus fum, St in
Pofterum mc experturum eonfido. Ich. Ifinå,
quidem
TietmiDomine ; verum etiam atfö etiam vide
Sodts, ne quodDei Belt benignitas
Indulfit haßenus, tibiDanielit
Intenifiat impietas: qttem interprincipes
Tuos honore omatuin maximo, verfari
Quotidih conjfiicimus. Cum ille tamcn bunc
NoftrumDeum adeonon (olit, utftbi etiam eum
IRudendum, deridendumque exijiimet,
Gwam certe ignominiam nequaquam impuni*
tam fore AUgUrOr.




Ne quid Belo defit.De epulis Joquorapparandis:
Intcllextin' Ichthiobolc? Ich. Probe mi Domine->-
CyR. In aulani nunc revercamur Leonida_j.
Ibi quid de Danicle fim faåurus, confilium
lina
Daniel. %$
Unå tecumcapiam. Qui nifi morem mihi gtf-
fcrit,
Vcluti mcam cft exper-
tus, ita
Nunc iram fentiet. Leo.Keßi. CyR. Praeccdo,
fequimini.
ACTUS 11. SCENA I.
C y rus, Daniel.
jAmbici.
"ESt ttt dixiDaniel, peceatum ate maxintunt eH,
6)ui tamprocaciter noflrumfycmis Deum:
Nefa ullis induci potet rationibtu, fententiam
lltmutes, mihiqtte in h*e rt te morigerum pr<&*
be/u:
Cnjusfavorern,At benevoletitiam in te mAximam
IlAllenm es expertut.Dk. Tua crga me dementia
Eft major mi Domine, quåm ut eam verbis ullis
queam eloqui:
Nequc quicquam tammagnifice fum diåurus
unquam-i,
Quin multö plus tuaprensereatur benignitasv
Quare ingratus merito habcndus Cim, hominis»
que indignus nomine,
Si ulia in re refrager jibi,
CyR. Cur igitur nan obtemperat? attt cur, quei
JAtn totia
A tepoftuUvi, nonimpetro cumgrAtia?
Age, ne tergiverfan Arnphus. Credt hoet in-
,6 Terentii Christ.
GUtodcunöfc a me optnris, optatumferes:
Si te hic obfequentempräbeas mihi.
Da.Aiunde multa tua mihi prarftitit benignitaJt
Ac proinde jure inhumanus fim,fiquid expecte
Amplius. CyK.Agefodes,fine te exorem. Dan.
Oh, quidmeoras domina; quafi
Orando te hoe a me impetrare oporteat-..
Aufer mihipreces, & jufta impera. Cy.Ohe Da-
niel, (at rei
Superflitiofiu es nimis.Tik. Non me fuperftitio,
Turpitudo &impietas deterrct. Egon,ut fcul*
ptile, '•■
Ac vile fimulaehrum pro Deo colam, idne es
Auctor mihi? Abfit,abfit, inquam, a me procul,
Ut tale quid mihi vei in mmtem veniat.- tantum
abeft,
Ut animurn ad tam horrendum facinus inducere
Qucam, CyR. Vdh,qux h*ceH ingenij obfiinAti
pertinatU!
ttunqudmnt tam blande tibi dicam, ut anitnum
mutes,
Jtiihifodefin/uAdverftri? Da. Sihic obfecjuar
Tibi mi domine, Deum mcum offcndamgravif-
fimei (nicl,
Quodminimeegocxpedireexiftimo. CyR. D* m
Pr-efraflus espo/, Atä, pertinAX mmu,
G)uhm vereor, ne malum altquodh*c
Tuo. tibi pariat contnmacia. Da. SeUntculpAW
ego malum
Effe arbitror; hancfi effyigero
Quod»
Daniel. 17
Quodcunquc obtigerir,a;quo animo feram ,CyR.
Iflttd, atifofortiter.Seddie mihi (Rene
Sodes,quod ttrogo Daniel. Da. Quidmidomine?
CyR. Cum totiis tauot affirmes etnfidentia-,
Belum nihil nijiftatuam ejje inanimam,
Hornini* manibtu an te hoe impune la*
turum
Credis?ncq. Deum extimefcUtfUem tanta afficis
Contumelia? Dan. Non tam ab illo mihi timeo,
<jui nec valet,
Nec poteft quicquam, quåm ab ejus
Myftis atqiiacerdotibus: qui nuliumnon mo-
vent
Lapidem, ut te infenfum reddant mihi. Vc-
rum nihil
Moror. Abunde ipfa fibi patrocinabitttr innt'
centitLs:
Qu<e quidem premi,fedopprimi haudpotesl,
Cyr. Ah Daniel,eo me ut nefeiam
*6)uid faciendttfn mihi fiet: tfvitm tux
Time». Dan. Qukto animo efto mi Domine,
quod fors fcret,
Tolerabo fortiter. CrR. Vidc quid agas. Sed
jamfatis
Verborum eH. Sifapk-, vitabis infortuniunt-a.
Dan. Commovi. Va: mifero mihi!
Quid erravi, Mifer nbnesJ,nifi
CuiDeus propititts ejfe defiit.




ACTLIS 11, SCENA 11.
Balihazarus, Leonidas.
ijusdem generit verfut.
OEvifo quid Leonidas agat, ut de eo
Quod heriåcocna inter nos agebamus, lo-
quamur
Prolixius, Sed ipfemihi procedit obviåm.
Nihil herculepotuit fieri oportunius,
Äccedam, & alloquar.LEO. Heimihi,
Qukm ege nunciUitime9} tfquammeejiu nti*
firet,
Cui certitm exitium imfendert videg. Bal.Hbiti
> Leonida_,.
Qujs obrecro ille eft, cui tirflere te dicis?
Lko. Turi hicerasßalthdfart? nonpnevideram
Te. Bal.Credo.led refponde åd id,quod te rogo;
Et quis fit homo, cui tu timeas male? Leo. Ah t
quäfi
Ignoret. Daniel eflqui in periculum
Vit<e brcvi eE vcnturus, rtifiregimorem verat,
Bal. Ego quoquc non parum metuo ne pernici-
em fibi,
Exiliumqiädferat,dumnimiumpraEfracT;usfu:c,
Nullum patitur refragarj fententiae.
Admonuihomincmfrequenter,atqjadeo,utftbi
Cöfuleret,obtcfl:acus fum.-fed nihil egi haftenus.
Le. Egoquöfo etd?' oferaj&fh'




H*e tjui confidentid, me/i «rem, quAm
Afcj ArbitrAmur,tonfequAtur exitum:
Ntmque iiii ex animo benevolo. Bal. Ridicu-
lum, an Diis
Tu cum cur<e e lieexiftimas Leonida?
Qu.i non folG hunc Belum,fcd alios quoqj Deos
Übicunque gentium coluntur, illudir,
Spernitquecontumaciter.Leo. Vtrummihi
Hercule videris dicere: tftb id quo biecei
Resfit evafuy-A nefeio. Bal. Ipfe vidcri<.
Si fe fcrvarenolit,quod quidem iiii eii in manu,
Pereat, intereat, nihil adnos a uinet.
Sed video hucaccedentes e templo facerdotes;
Intro igitur camus, vifamusque,quena exitum
jHaecres tandern fi fortitura. Leo. I pr<e,feqHor.
A CTUS IL SCENA 111.
ICHTHrBOLUS, TORBELLUS, MELCHIAS,
Ejttsdemgeneris verfus,
p/J<? Deum atque hominum fidem ! qux eftt fi
non hae infignis eH
Appellandt contumelia? Hem, qttid videtur
Symmift<e? Tor. Malo ego illum quovisputO
digni(fimum_>, (corcjix,
Mel. Nihil hercule efl: loci fegnitiae, neque fb-
Quantum illius ego audaciam, Scimpiascalu-
mnias
Audio. Icht. VAh,in cruoUtum hincittumpro*
cul abreptum oportttiti




Tor. Id quidem ego propcdiem iiii cvcnturum
auguror, , (ego
Nifi ab infana hae deftitcrit fententia. Mel. At
Nlmis vercor (ut hoe inter nos hic dicam li-
bcrius)nc
Sua nobis malutn aliquod pariat confidentia:
Cum palam, regc etiam praefente, audeat
Dicere, Deum noftrum Bclum nihi] nifi
Simulachrum cfle inanirnum, ac ftatuam vi-
liilimam.
Quod fi fcmel regi fuerit perfvafum, isque illius
Verbis fidcm habens,hujufcerei periculum
Fecerit: actum eft de nobis omnibus, periimus
funditus
Una cum uxoribus, atqucliberis. Icht. Ifthuc
malum (mibi
Supcri ttvertem (f>ero. attamen nefcio pol, quid
Mens,frafttgiAtinfortunij. Tor. Bono
Animofimusfratres:quod ille molitur,
Fncilc, ut opinor, propulfabitur; quando
Graviter ei minatus eft rex,nifi fententiarn
Mutet,Belumqj colcndfi,
Sibi. Sin aliter fecerit, regiqiimmorigerus efle
Pcrfexent, certutn' paratum ci efie cxitium.
Nunc itaque
Mortis metu obfecuturum ilJum exiftimo. Et
Sapict,mea quidem fententia, fi in aularegia
Inter pi bceres cum honore malit vivere,
Quam vitam per cruciatus,ac tormenta finire
Tur-
Daniel. it
Turpitcr.MEL. Idern 5c ego futurum fpero. Et
tamea
Quotics praefra&a h/omihis in mentcni vcnit
Pcrtinacia, animus in gcnua, ut ajutit, concicHt
Mihi: nihiJque metuo magis, quam ne nobis illc
Magnani concitet tragoedia"mu,
i Namquc inter aulicos, omncsque nobiles
Quäm gratiofus fit fcio: & quo padto rex fuum
Animunij fuaqucconcilia cicredat omnia_..
Ich. Minime hunc tuum metti
Ego effle cenfio.at contra cum mecUm cogito,
Quariti becres fit momenti, haud arbitror rege
Dijftmuldturum diutiur.
Cum omnis populin uno orepajjim clAtnitet,
- No» amplius ferenda>s ej/e impti hominis caltt-
mniAs.
Cuifi elifirmato animt Rex perg/tt adverfitrier,
PcriciilurneFi, ne illiusfacilitas, cultusq.divini
Neglellus, magnos in his no (Iris regionibus
Tumulttis exeitet. Sedncfcio qtiemcx aularegix
Proculegrcdientem cenf/ncor. Abeamus hinx:
St una confilittm capiamus omnes,
, G)uomoda Adverfiis hujtu (cclemti conatm nos
■ Tueamur, eij,exitium moliamur deni(j3 :lltqtt'ieto,/tttranquillo ttnimo vivere
Poftbacliceat nobis. Tor. Placet. Pol dignus cd,
Qui peffimts circumveniatur, acpercat modis.
Mia. Id egoquidem, quo foleat, o-
ptime patitur morants.
Calleo. Icht. Et ego certe. EamusnUnc, res non
ö) ACT.
3* Terentii Christ.
ACTUS IL SCENA IV.
ET A N I E 1.
' Ejttsdemgeneritverfut,
rVflicileatquearduum eft, quodmolior; tamen
Magna fpcshabetanimum, hanc rem mihi
Succeduram cx fententiå. Sed quoniam viribus
Humanis effici hic nihil poteft,orandus eft
Mihi Deus, ut meis {uccurrere dignetur cona-
tibus. I
ClementiflimeTatquebenigniftime Deus,
Qui folus incccio, terraque moderaris
Omnia: quique ex graviffimis periculis
Me f<epeliberafti, oro te,atque obteftor, mihi
Utnunc pra;fens adfis, tuaque gratiå,
Atqrope divinå animfl corroboresrut in eo quod
Tuo, ut arbitror, aftlatus numinc, aggrediqr,
facinore,
Conftanterperfcverem, Ne permitte mi
Ut impium hoe hominum genus, impune in
fanåiflimum
Tuum iHudac nomcn: nosq-, tuo divino hactenus
Addictos culrui, irridendosproponat fibi:
Adlueccrucict, affligat, & vita tandem fpolict
Infandisexcarnificatosmodis. Quin pro tuå
Erga nos priftinä cfementiå effice potius,
Ut impoftores iiii perditiffimi,
Caffibus, quos nobisinnocentibus,
Tendunt, ipfi irretiti, poenas fcclcribus,
Et fraudibus fuis dignas luant: utquc
Tandsm re ipfa nobts decJarcs, quåm nihil
Omni-
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Omnino adverfus inviftam tuam potentiam,
irnpiae (fere
Idololatraru valeant machina». Tum quåm mi.
Infaniant. & quantoperefe fallant, qui cacoda:»
monum
Suorumpra«ftigiisdementati,infolcnter
Contra te criftas erigunt_>.
Erit hoe per totum terrarii orbem mcmorabilei
Tuoque imprimisgloriofum numini.
Si abominandus ille pracftigiator, atque
Impoftor Belus, non magnis viribus,
Autgravibusrerum tumultibus, at per me fenc
Imbellem, tuå ope confirmatum, corruat
Turpiter. Hoe quefo nunc mihi fic eveniat Deus;
Ut dete&å horum nebulonum
Impietate, atejuc nequitia, fummis tuam
Erga no* laudibuS evehamus munificientiaitu.
Eja, bene rem fucceflTuram auguror: adeo
Divino afflatus arftro, animus geflit mihi.
ACTUS UI. SCENA I.
Leonidas, Balthasarus, CyKus, Daniel,
Jdtoltici.
QUid nuncfuturitm Arhitrarit Bahiidfare ?tut quomodo
Iffc evadet miferrimiu? cui, cuminfententii
Perfeveret confl/inter,meritndum erit
fla me cjus:noftt-amtj;vicetn
Dolco,quibus amico tain fido, & candido




Leo. Rerum humanarum hectH conditio, utji
quidcuipiAm
Cordi, aut voluptAtifit, eo orbetur brevi.
At compefccnda lingua efl, crepuit oftiunts.
Eho rexipfe egrcditur. Abeamus Balthafare,nt
Nos ociofe hicojfend«t confabulantes.
Bal. Quin maneamuspotius, utaudiamus,quo-
jnc*do (Enimvero,
Hxc res fit fucceflurä denique. Leo. Placet. Cyr.
Quantb ego diligentius hancrem mecum cogito,
TemtrariAmifo Danielit confidentitm
MagU in animoperpendoyhocmikiminus
Cejfandum, aut connivendum hic effe exijlimo:
Nam res maximi mementi cil, utpote
Qu* adreipublie* noflr*,atfc adeo adrtgnimei
exitiumpertineat maxime.
Ideoq 3prudenti mihi erit confilio opus.
Quod quidem ego in foioDaniele, de quo nune
laboro,
Et cujusyitam in dubium venijfi video,
Txprehendijfe meputo haUentts.G)uapropter hae
Res non medidcriter animum commovet meum-}¥
Oh, Daniel, quantas tu/i
Pertinac ia paris curas, quai follicitudines,
Et quam trijlemmxrorem adfersmtbi! Quent
quidem
lltcunq, toleraiii' diu,fednunceo
Res redijt,ut nonfit dijfimulandumamplius.




Bdlthafartim hic confiftentes video, nihilbercule
Potuitevenire commodiiu: namJAmJAm huceos
AdmejufftJJem Accerfier, Bal. Ultro ad nos accc-
dit. hem (ftior.
Vultus parum placet, folito mihi vidctur tri-
Appellcmus eum comiter,
Animo commoto blanda folct medcri oratio.
Leo. Reßeiflhuc. Plurima falut»tetuiu
Importit Leonidas, Rex
Bal. Majeftacem tuam diu nöbis faJvamatquc
incolumem (ijlboc
Deorum confervare dignetur benignitas.Cy./Vff
Veftre ergA nos animo habeogratiam: £s'fi quid
llfu ventrit, vicijfim vobis benefaxim lubens. At
Gttideft, de quo hic inter pos colloquimini?ferix
Rem eHe arbitror,modofrontifit habendaf.des,
6)u& in vobis videtur ejfeparum
Agite, ne celate,fi quid ett, quodvos (olicitos
HAbeat: invcniamremedium i/li agritudini.
Ba, Et tu mi Domine,cjuåm foles vidcre triftior,
Qua: res animos noftr.es percellit maximc.
CyR. Jgjfo pAclo pojfem Uts ejfevultu, quandt
tanta me
Cura, Atdj/olicitudopremit. De Daniele
Loquor, qui cum certum fibt videAt adejfe exiti'
um, tamen
Non m.i«if movetur, quamfi f/txumfit adama»-
tinum-3.
Leo. idem, mi Domine, & nobk luUum adfert
gravijfmumy
x6 Terentii Christ.
Atque adeo de eo hicintemss loquimnr, txn-
t*m homini*
Mirati confidetitUm.At 4/,Lupus eft in fabula,
Ipfiegredttuyjbras. Cy./V ettprefctto.-cöpeUabo
di eadcm re obtundam denua,
Dan. Audiremihi vifusfum vocem regis, atque
eccum;
Salvc Rex clementiiTime. Cyx.Salutem tibi
Vix aujimprecari Daniel, quanåo [alutcm
Tttam ipfi negligifrVitåefopericHlum
Viiens, volensque adfers tibi. Dan* vita kujtts
ja&uram ego (te,
Parvi aeftimo domine, quse nullo etiam aufercn-
Per fe fluxa & fragilis eft.Majori mihi
Curs eft animus, quem extindo corpore
Saivum atque fuperftitem futurum credo. Cyr,'
Reffe Daniel,
Sedhocfapientu effe tecum cogita,
Nunquam tam obfirmato effe animo,quinfi qupd
aut tempus,
Aut ufm, tuircsfuddeat tibijubens,
Atque cupide simplctftre. Tum utfalutart
Cotifilium ddntibiu pAreas,
tu quidem minime tibifaciendum
W.xi(timas; cum non ignores, qukmgrave
ftriculum tua iflhacpertinacia accerfis tibi,
Dan. Si hoe <juicquid eft periculi, fina culpa ef-
fugerequeam '(tibi.
Domine, ncquaquam me difficilem prneberem
Cv- Jguam tu tnibi culpam commemorwDamel?
Entm
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EnitHverojam rtticere nequeo antplitu,
Nam ea cjuoj, qu<e «010, tua me loqui cogit
Pervicacia. Quoties ego tecum de eadem
\ Re egi, quotiespro omnibus meis in te bencficijs
fnm te, itt in hoe r/ego tio
Obfequereris tzme nihti imfetraverim
llnquam, G)uin nuncquoq3 ihm de eodemferio
Tecum agam, meaverfaris tam illiberdliter,
Dan. Pro fumma tua erga mc bcnignitate
Hoe tibi debeo Domine, utmanibus, pedibus-
que no&es
Atquediespro falutetuaSt regni tui
IncoJumitate enitendu putcm mihi: tutn capitis
Periculum libenter fubcam, dumprofim tibi.
Sed ad ifhpictatem (uc tua pacc ifthucdicam)
"- nemomc.
Facilc impulerit. Cyr. An impietat tibi vide*
turtmpudens, (ilenus %
Deoifti te prabcre fupplicem, A qtt9 tanta hd-
Beneficia tonfecutifunttu?\&'cujtu numine,hoe
Noflrum regntim tot annosfelieijfime
Tloruit, Dan. Dco vero, cocli,tcrraet],- conditori
' Ifthuc acceptum ferri convenit.-non ifti Bclo,qui
Neque valet,ncque peteft quicquam.Qui quem-
admodurn
Hominum manibus eli fabrefaclus, ita cominui
Atque in nihilumridigi poteritfacillime.





Dan. Quibusobfecro? Cyr, Rogas Audacijfime?
Cttm tam multo ciboy ei fit epus
Qiiotidie? Dan. Ridiculutn, facerdotes cum u-
xoribus ,
Et liberis ea abfumunt omnia. Belo nihil
Opus eft, inanima», muta; atque imbelli ftatux,
Qui cum os 3 oculos, nares,atq-, aures
Tamen utitur nunquam. Neque enim loquitur,
neque
Videt, neque odoratur, neque audit quicquarri.
CyR. Ggiid au emnium? (f tihut
TjiriSacerdotes h<ec,qu£ quotidie m*gnti fum'
Belo apparantur, devoraredicii
Dan. Dico, dico inquam, atquc afferomido-
mine, omnibus
Iftis epulis, vinoque tua qua: liberaliter
Benigmtasfuppeditat,noftu cumfuis i,} ju
Ulos cpulari, ac delitiari *s&sb°\
Quod nifi certis indiciiSj acrationibus O"
Demonftravero, nullam caufam dico,quin mor*
tis fupplicium {am:
Continuo fcram. Cy,Age,plaeet,pcriculumfaci'
Nam in eum resdevenit nccejfefit ex*
Agitedum Batthafare, acLeonida.faceydotcr
Ad mefinc ulia paciemiis
fidulo. //&&&*
Cyk.Rem magtiam effe dieite; ideodjpwtinus-




Mcfequere intro. Dan. Nihil cft quod aequefe-
cerolubens. y.^fo^jfli^h.
ACTIIS 111. SCENA 11.
Balthasarus, Leonidas, Ichtybolus.
Sjusdcm genirh vcrfut.
VTEfcio profcftö in qucm tandem exitum h*c
fit cvafura
Tragoedia. Eho, Quid tibi videtur Leonida?
Leo, Ah, quiddicam, autreffrondeam pUne ne*
fci* tnifer.
TamperijtDanielrfu/im extrcm*faba,ut ajttnt.
Bai,. Certum id quidem. Leo. O ingentehn bomi-
nis confidenti/tm!
0 inudttam animipcrtinaciam !
At properemm,neregem noflrå offendamtis mom.
BA.Mones probe.Sed commode eccum Ichtybo-
Nobis obviåm prodire confpicor. (lum ,
Le.// eflprofeßb.epportuneadmodum,Alloquar.
EbeM,quo tibiitereßlchtyboleFlcHf.Kåvzgzm.
Reftå. Bal. Quid eö? Icht. Ut quae in mandatis
mihi dedit
Deus noftcr Belus, ci exponam. Quje quidcm
Minimc jucunda,aut grataforeauguror. Leo.
Gutanam Ula funt
Sodes? Narra obfecro. Icht. Minatur
Bclus rcgi graviter, nifi Daniclem
E medio tollendum pra:cipiat protinus.
Namq;impietatcmilliuB nonfcrendamcfTeam-
plius.
BA.Quid audio) Dc cadc rcßex nos ad vos mifir,
Ich. Oh, Bca
Y> Terentii Christ.
BeafK. Dignus pol eft, qui cruciatibus
Pcrcat graviffimis.LEO. Nos quoque hominis mi'
rdri non fatis
Pojfumta impudentiam. Sed dudilehtbybsle,
Quid indubitutis Argumentti ojlenfttrttm rtgi
bedie
Se dixerit y homo, omnium qui vivunt duddcif-
Jimin. >
Ich. Quid obfecro? Le©. Deumßelummbilejfe
uififltttMam ac
Truncum vilifftmttm. Icht. O effrontem homi-
nis improbi
Impietatem! Quanquam &ante illum dixifTe
Idcm,audivifa'pius. Bal.Ai nuncaudi quod cft
graviflimurru.
Ich. Eho, an quicquam etianwimplius. Pal. Ve-
ro amplius. Cibum
Omnem,quem quotidieadvoseongercndum-
Curacßex, non a Belo, fcd å vobisabfumi, &
Deglutiri aflerit. Icht. Pro Deum atque homi-
num fidem!
Cui unquam cjuicquam di&um efl: contumelio-
fius?
Leo. Nunc itaque nos mifitRex, ut te cum rtli*
quiituis
Symmyjlis ddfe cenvocdremus* Agedum
Propcrd, dtfjCJteros, quantumf otes,
Convetii-.Jimulfa cmnesfequimini pro tintti.




ACTUS 111. SCENA 111.
ICHTHYEBLUS, MeLCHUS, TORBELtUS.
Sjusdemgcnttu verfus.
•XAmnc abierum iiii? tfdicertmihi hicquidvit
Jlmpunelicec. Enimveroaut mdi mcns bar ia*
latur tnihiydut \
[ Hic Daniel noblsmagnum adfeytt infortunium'»IAdeb noftr<uratfones to undifo
. LabefaStarier. UtDijDe<ejs omneseumferdantfacrilegttm: qui tantat ntbisfuitImprohU canatibtu eurot parit,
tTantdsfeddfcrtftlicitudines. Vtritm nimit
\ tticfubfifto dm. Adfymmyfta* nunc mihi
tropcre eandum eH. guanquam haud Utuni
fcio me ek
ÅlUturum nttncium. Verum mft (jpieor
Ocali hallucinantuy, proeul Ulos e temp/o cen*
tgredientcs.lboobviam. Mel. Quodfarpc alias
'Dixi Torbelle, idem nunc dico denuo:
VMWmW mcdio caput,Planeadtuiflentde'nobisomnibus. Tor, Eftuc
dicis Melchia-,, ~ »^xQnajpropter fummis nobis viribus.
tintercat, adjicxtinguatnrfcclus. At eccum
Ichthyboluiru.
Hiccine eräs Ichthybole? Non te prjevideram,
duo pafto apudRegem rcs fucccffit tibi ?
Et quid caufa: ett o-bfecro, quod tetam cito




Jcii.Dieam. inter Cundum vemebant mihi obvii
Lconidas, (fßaftbafarm, aRege,uti
Dicehant adnos mijji. Tor, Qua dc rc? aut quid
erät negotii?
Ich. Rogas Ttrbelle? Nefcu quo in difcrimine, ö*
Perieulo fimus. Mel. Quid ita fodes! Ich, Ah
fraires, Daniel if&*EH, qui bos nobis tumultMs.concit/tt. Std nsn
Satk tutm mihi adcqffimwftrandum hicvidetut
Locus. Nec tempus cejfandi esl-jamdudum enim
Nosßex exjpettat. 6)uare eamus ; inter
Sundum rem emnem narrabo vobU •- fimulfo cch*
3ZJsy£fd*Um
**iCapiemus, qtiomodo & illumperdamus •• 0*
Nosexifthoczxfficcmusmalo. Mel, Placet-*.' h
ACTUS HL SCENA IF.
Cyrus, Daniel, IcHTHyBOLUs, Melchus,
TORBELLUS.
Sjusdemgeneris veyfru.
"Yflde etiam nuncDaniel, ne temet in exitium
Temere cenjicias, Namfi ea qii<e magna. ajjirU
Confideritia, vana, atfafalfa deprehendantur,
Aäitmeß,perijftifunditus. Dan. Qusdiximi
dominc,
Vera effe jamfaxoreipfa comperias. CyR. Sei
cave ('obfccro.
Ne mmium tibi confidat. Dan. Bono animo fis




Qui cömforis funt,4iihii ilJis videturpärcius,
Nihilque fan&ius, veiiun quåm luxuriofe, ac
turpitcr
Infuisiftis noflurnis fcgcranc
Commeffacionibus, quåm avideatqi intempe-
rantcr
Ulicabliguriartt, acdcvoreut, quae comediå
Belö fuo perfvadcnc credulis, jam faxo ut o-
mnibus
Sit notiffimum. Cym.Satis quidem iftudfortite»
MiDaniel. Feritm vide fortitudo ifthdtc
In nirvum erumpat tibi. Sednefcio quidnam
Sacerdotes remoyetur tam diu. DAN.Confilium
Inter fe capiunt,quo pa&o fucum fuum,
Dolumqueocultent: turn quibusrallaciis
Mc circumveniant. Sed hihii agunt, Veritas
Ad tempus obfeurari, haud opprimi poteft.
Cyr. Mira eH in tam pericuioTa, atfo dubta
Re animi tui conftantias* wiy\.tn~&i<y
Dan. Eum mihi fecurum redditinnocentia,
Cyr. £fto,fedvideoproculeos
idventantes. Hem ferva: out tibi conftes vide.
Dan: Deus
!vleos conätus uti fpcro fua juvabit gratia_>.
MEL.Satis fuper hae re confultavimus diu.
hi at regera cum Danielc iftic ftantem video.
Mx mifcnimlMenstnihiinliorrefcit, &pedes
iuo vixfungunturmunere, quandoin fnentem .
v-nit
iuid de nobis futurum fit; fi quidem Ulc, cjuod
C Ma-
?4 Terentii Christ. '
Magno ccnatu molitur, perfccerit,
len. SJhte anitno forti, qui infirmioribut
Stiimjtpe pepevitvitlorimwi. ScdaUoquart
Sa/veßexinvittiffime.Tor. Saluttm tuntn
Bclus, nofter Deus, flrvare dignetuf diu
Incolumcm.CYß.jgv/fwZV»*» vosrffe dicitU,
Hic von nififimuUchrum vi/e, truniumque it>4~
nimum
Sjje ajferit. Mel. O impiam hominis impu-
dentis
Cälumninm! Cyr. Tum, qux Belo quotidieeput
ejfe dici t is,
A vobis devorari,dtque abfumi onania.
Toe. Pro Jupiter! vcreor ne tellus nos abforbeat.
Dan. N.hil nobis hic tale metuendum puto. '
Sed ne vobis impoftoribus id accidar, pericu*
luin eft
Maximum. Jxht. Turinat impofiores appetlas
impudens?
Audit hoe6 Rex atqtic impunitum relinquU
Suhu? Cyr. Panos equidm mihi dabit gravif*
Nifi id quodafftrmdve audet. palamprobaverit.
Sin autem illum verc h<ecdixij]'v, (f votnobit
HaUenm iUupjjc dtprehendeto:ad Ampliflimos
Moroves illum cvexero,
Vobis in rruciatUi (ibtcptis atrecijfimos.
Tof. Proh:beat hoe Ecius nofler Deus, ut nos
' fycophantiis,
Fallacnscj; ainueni decipiamus. Talcs fumus
O Rex,
Daniel. jr
O Rex, ätque ita nos gefllmus hadenus, uinihil
iftiusmodi
Quisquam de nobis tcmerefufpicari debeat.
DA.Vah,Quamreligiofe,ne unquamfucum cui-
piam !
FacifTe vidcantur. Mox divina adjuvante gratia,
Efficiam, ut, quam fanåi viri fitis, nocum Ct o-
mnibus,
Icht. Antiquampol imp/emem tuam »bt/nes,
en/am non d/u impunitam fore,t/bi nunc de-
nunc/e.
Qu* qu/etemkot pallo rttegetur tommsdijfipii.
Appomtur
De» Belofol/tusf/t/u cibus, acpotru. De/n'
Rex Tentpli fores fuof/g/Uo ipfe ob/eref.
Ne cuiquam omnino intrteundifit cepia:
Quod nificras tbfumptafuerint omn/a,
Nullum deprecabimur fupplic/um. Dan. Agite-
dum, ratu.ni
Efto. Ne crudeliffimas
Quidem & ego recufabo päti pacnas, nifi
Qupd jamdixi veriffimum effe demonftraver».
, Ctr. Im berculefiet.Nunc abite vos: ego,
(gu<e adhancremporro erunt opus, turavirc%
ACTUS IF. SCENA I.
C Y R U S, L E O N 1 D a s, Danih, Mypi.'
Jamb/ci.
[" Eonida,facdlligenter apponantur emnia,
Et ne quiddefit iHmfedulo.LE.Effedum dab»
Ci Rex
)6 Terentii Christ.
Rex invifliflime. CyR. Tum vintin* effice utprs~
matur optimurrui.
Leo. Fiet. CyR. Eho, quo nutitanimo es Daniel?
nondttm
Vereris, ne tibihozcres eedatinfelieiter?
DA.Nihil omninoDomine; Quin mens mihi,ne«
fcio
Quid, prsefagit boni, CyR. Miror me hercule:
Ueqtic quid dieam, aut quid conjeftcmfeio. Leo.
Appofita
Nunc mi Domine, ut vides, funtomnia. CyR,
Bene fatlum Leonida:
Exeamus j/im. Ego foresfigiUo meo /&_
Qbfonabo. Da. Hem Myda, cedo cribrum, &ci-
* ncrem de cjuibus
Tibi diccbani modo. My. Accife, CyR. £)%*>»
tu rem novam
Incepiat Daniel. Dan. Hae impoftura ego
Impoftores Ulos falJam, ac circumveniä miicre,
Ut imprudentes ipfi in cxitium ruant.
CyR. Caufam,cHr ifludfaciai, non inteUigo.
Perge,fino.DA.At faxo ut mox intclligas. Nucfi
Placet excamusDomine. CyR. Prob^utvidetit
ojiium
EH obfvratum. Nullu jamfallacq>,
Tcchnk, am fjcöpbantijs erit loctu.
Dan,Tila; quidc cras, nifi quid mc fallit animus,
Manifcfto deprehemlemur: miraberis
Mi Domihe, übi Cy. Res indicabit: Hae
h.tto merinnefeqitimmi. —*— ■*»»—■■
ACT*
Daniel. 3?
ACTUS IF. SCENA 11.
TORBEtLUS, MELCHIAS, IcHTHyBOLUS.
Ejutdemgeneris verfus.
, Hem Melchia, jamne
AbiitRex?.MEL. Abät Torbelle,oftio tempTi
Accurateobferato, Eho, viden'/" Tor. Video,
atque gaudeo.
Quin prodis Ichthybolc? Icht. Nibilberdein
me eftrnor*.
Tor. Viden' confignatos fores? Ich. Benehabet.
f oi commode
l>e cibo potnifo apponendo, faccurrebat mihi.
Mhl. V<)b callidurn confilium. Manifeftö tene-
tur facrijl?gus.
Toß.jarn omni nos tandem cxolvcmus mctu,
incrucem
Eo abrepto fcelerato. Ich. N<eille hmenmbittir^
llbi crat omnia abfumptn effe viderit,
Sedoccidit fol, dppetn% vetyem.
Nuncintro eamusi Qfper ocultum i/ludoftium,
Uti confvevimw, templum itigrcdiamur, få
Toram cnm uxoribus & liberk,
Sumamtu hilare; tuta enim bic nobu funt omnia.




Ä liejlc fj/mmiftjc, caenam ef>ipera)n,\dtifofplen-'
didam
Pardtam bicriobk ejfe videtis. Åctumbamttf,&
C 3 Genis
)8 Terentii Christ.
Ceniöjam indulgeamus affatim. Tor. Nihil
Eft seque quod faciam lubens; nam jam dadutn
animus eft
Mini in patinis. Ego quöq; vei lupo cfuricntior
Sum. Ich. Aaumbe igitur, Hianpromptu eli
famelicum
<Quo ventremexfatures: Eho, quidcunäamini?
favatisfemper obfmt dtUtio.
Tor. Vereiftudå tedi&um eft Ichtybole. Ich,
Nunc quistfj artipiat, quod
VaUto maxime fapit, £go httnc armum ovillum
Diftribuedum fumam mihi: ut habeant quod
MaliercuU. Mel. Poloptime facis, laudo1-
Atq s hae fpumanri paterå referam gratiam-..
Ich, N<t tu homo es/aa'tus,atgj lepidus Melchia,
Sedebibe, Tor. Attingite quaecunque funt äp-
pofita-. Nam
Apudmtnfam verecundari nondecet,
Et haecnobiscöftant minimo.-cdm gratisca Dei
Bcli benignitas nobis fuppeditet quotidie.
Me, tibi pribibo cyathum. IcW,
, Sit tibi
SalutiMelchia. Tor. Agedum uxor, matron^-
quereliquac,
Pracbetc voshtlares. Ich. Torbelle^quopattotihi
hoe
ViUifapit? Tor. Nunquainvitabibimeracius.




Nobis funt abfumenda. Qujsq,-fc virum
Prajbeat. Tor. Ego meo munere fungor fedulo.
Mel. Nec me
Edacior, aut bibacior eftquisquam. Ich. E/4,
fu dccet.
Sedpueris ne quiddefit curandum eft Tor. Ea m
ego mihi
Delgo provinciam. Hem capite. Mel, Cclc*
branduseft
Summis nofter Belusprasconiis, nobis
Qui haeclargitur fine lumptibus noftris. Hcm
Bele, Deus omniutn
Deorum maximc, hunc ribi cratcrem pra?bibo,
Plenis exhauriendu faucibus. Enge, annuerc pol
Capitc videbatur.Totum ebibam.Te Icruhybole
Depofco, qui pro Bclo refpondeas mihi.
Ich. Taäamfeduln, tf libenter hertule.
Tor. Agitedum rratres,hanc noctem in gaudio,
"Aclseritia degamus. Mel. Hem,accipc:& vide
Ichihybole, uc refpondeas, idqueunico
Hauftu. Ich. Nildetretto:faucei enimAriditA~
tecreptntmihi:
lt quoplus bibo, tbfitio magis. Mel. Ha ha he,
aquii.ie
Ea eft fenectus. Hcm TorbelJe, exporrigc
Frontem: vidercmihi triftior. Omncm mctum,
Omnemque ex animo ejicc augritudinetru.
Cras illutra ad cruciatum abripi videbimus,





Pr<ebebit nobi*. Mel. Meritö hercule iiii acidet,
Qui ab impietatcfuå nullis fe paflus eft ratio-
mbus
Abduci. Ich. abundc exatumti
Jumut.
Surgamus. Tor. Übivoles, placet- Ich. Het»
mttliercttU,
Auferte,qu*fuperfunt emni/f.tiihilcfo relinquite
Prtter inanes patinas. Mel. lehth-
ybolc,
Nos te fequemur. At at, quid hoe ? pcdes luo
Vix funguntur munere. jam tempus eft, ut ad
fomnum
Me componam, atque hanc edormifenm cra*
pukmj.
Tor. Me quoque vinum vicit planiffime. At
mox cum
Accubabä, quåm mihi pulchrc videbar fobrius.
Ich. Obe,d»rmitum(Amus nune pmnes. Mel*
Refte mones.
ACTUS IF. SCENA IF.
D A N 1 E 1.
» Zjtudem gencris vcrftu.
MOnmc clam eft, cjuam duramnunc fufce-
perim
Provinciam. Verum mea ficrft ratio, & fic
Animum imluco meum, prius meam mc
Amifluirurn vitam, quåm nonpcrfeccro,
Daniel. 4»
Quod mc faclurum recepi: Nil impoftorum
minas,
Molitionesque impias moror: nihil mortis
Cruciatum, quem intentant mihi, Si morien»
dum eft,
tr o vero- religione, ttoflri
Nomitie ntihi quavutvita futttrum eH dal-
ciut.
Dum ne obmalefaUapereoparvi <efiimo.
Scd hoe quanquarn plane perfuafurn habeo, &
animus mihi
Confirmatus eft facis; tamen
Humani nihilå me alienum effefentio,
Qui totamhanc nodem infomncm duxi: etfi
nullo ex metu haje rnihå
Oritur animi commorio ; neque ex periculo,
A quo me divina, uti confido, liberabit
Clemcntia. Quidigitur? Cum mecum cogito,
Quascraftinodieimpoftorum iftorum fit futura
Lamentatio •• quandomiferis fe videbunt
Circumventos rnodis.- quae rcgis indignatio:
Qua: uxorum, Jiberorumque ejnlatio:
Qua; bonorum gratulatio, quiqueplaufus:
Turn qua: rerum fit exoritura commutatio:
Ha:c4nquam, aliaque fimiJia in animo confide-»
ra n s,
Ac perpcndens, non eft mirum profccl:ö,*fi
Somnum hae noHe oculis non vidcrim rneis.
Nunc credo eos
In fuis epulis, & commeffationibus
C 5 ' Efie
41 Terentii Christ.
EfTe totos: atque adeo, ur jam noclis tempus eff,
Cibo,potucj;opr>leros,obrmosquealtum ,
Stertcrc, impenrentis fecuros periculi.
Dormian : cgoillos, ut mcrentur, cxcitabo
Sacrilegos. Nam mihi Deumadjutorem confi»
dofore;
Qui per me, fuum famu'um execrabiles'
Cacodamonum rrgi omniquepopulo revelabit
Aftus, fallacias, & fycophanras,
Quibus iiii fimpliceshominos, accredulos
Mifercfcfellerunr, acque illuferunt ha&enus:
Praeterea cunäis majeftatem,numcnque ofren«
det fuum-..
Quxut ita nunc eveniant, oroatque obteftor
mi Deus.
Sic tua poteftas evadet celeberrima,
Sihisimpiisper me rete&is fraudibus,
Åbominabile iftud idolum evercaturturpiter_i.
Ageage, bcne rem fucceMuram mensauguratur
Mihi, ita nunc geftit gaudio, Ibo intro, öc fi-
mulacdiluxerit,
Adßcgemibo, utnihil in me effe morae Intel»
Jigat-j.
Acras v. scena i.
Cy* u s, Daniel.
Jambici.
QUid, itanead clarum dormiri diem? Quan-
quam
Hajoremno&is partem, degi adeö
Su tn
D A N I E L. 4J
Sumfolicitus, in quam tandem hasc res fit eva-
fura >
Cataftrophen: adcoque mctuo, ne Danicli
Inftlicitcr kxc cedat confidentia.
Qui fi falfö facerdotes accufafle
Deprehendatur, nulla caufa eft, quin diris cru-
ciatibus
Affli&us 3mifere pereat protinus.QUod ide quoq;
Sacerdotibus eveniet, fi fucum nobis ab illis
Fa&um efle conftiterit; At nimium Danieli
Timeo male; cui ex animocupio cptime. Neqi
idhercule
!Mirum, cum illius operå, ne confilio ha&enus
Ufusfimfcliciffime: cumque ipfoauctore nihil
UnquamfimagrefTus, quod non profpere fuo
cefl"erit_.. V
At eecum eum cxeuntem. Quåtn quietus, ae
Tranquillus fit vide. Dan. Regem loaucntem
Audire hic videor mihi. Ditm felicem, &f rt»
. fperum
Tibiopto Rex invißijfimt. Cyr. Habe» gratiam
Mi Daniel, idemque tibi repreeor. Sed ne id.
precer
Tibi fruftra, nimis hercule mctuo. Quödfi
Nuncetiam åpcrtinaci, atqucifthoc propofito
adamantino
Recefleris, & cuJpam eonfcflus, Bclum mecum
adoraveris,
Nonfolum ingcntireipublice_ tumultu,
Magnoquc mco dolorcha&enus es molitus, tibi
Igno-
Ignolcam, verum etiam ad dignitatem ma-
XMTiam,
Ampliflimosqne honores pra; omnibus reliqui*
Mei* tä proccribus efitrnm...
Nihil opcabis, qirnopratum fercs. Dan. Abftt
»lorin
A vero me abducipatiar. G)uartquam tuorum
Erga me bcneficiorvm tanm efl copia, ut nihil
Addt queat. Sed ad tcmplum nunt, fi videtur
Samiu. Ibi impoflorum ijlorumtibi reteoam/al-
lacias.
Cyr. Mirabor, G tu iflhuc nobis effeceri?.
Praeccdamus nos Daniel, vos fequimini.
ACTUS V. SCENA 11.
ICHTHyBOI.US, MIiiCHIAS, To-RBELLUS.
Sjntdem generis verfks,
TlHo diluxit. CcJJopulfare oftium
Midchite? At ipfe opportune exitfor As. IJem
Me/ehtit-).
ME.Qa.ifna eft qui me?Tun' hiceras Ichthybole?
Quid h/c tam mane, qui noctu cantum biberas?
lev X. Neque
€)tiiefceyidi, tn'a s dormiendimihifuit
Copia: Imnobts afceleratis Danielit macbinjt
Cavere nos tempus monet.
stdeccimTorbcllum. TorbeUe, quidtiobis
AdfersfTox.. Egon? Nihil mehercule, nifi caput
gravatum crapuJa. Nunquam pol,
quoad fciajn,
Coe-
44 TER E NTll CHRI S T.
Daniin 4;
Ccenåvldelicatius, nunqunm prolixiu*.'
Non vinum, per Jovem,mihi videbatur,
Sed nedtarmerum. \cu<Valeant ifta.Aliudhecce
Temput pofluUt. Jdut, ut opinor, Acerit Rex.
Tor. Adfit ul»i volct : In pertu nes navigamus
incolumcs.
Me.lra fpero.To.Speras Melchia? Vah, certa rc«
Eft. In DAnielem cudetur faba. Ecccregis
Sigillum illaefum, atque integruraj.
Mel. Video. Tor. Ad hoe confumpta intus dc
prehendentur omnia.
Sed eccum regem accedentem. Icht. Cedamits
iUipåululum:
Atfo 4 templo aheamutlongius. Max hucreverfi,
Sxopmum nobti conftitiemtuJpetfAculum. MelJ
Fiat-,.
ACTUS V. SCENA 111.
Cyrus, Daniel, Leonidas, Ichvybolus.
cumrelicjuis Sacerdotibus.
Ejusdem gcneris verfiu.
\ D templum venimtts. cer* invioUtit^Q'integnt
EH. V* tibiDdmet. Dan, N hil
Mctuoquicquam Domine: Confringc figillum,
Ajqueoftium aperiri jube.Cyß.Hem,faålum efi.
Ingrediamur. Dan. Sequor_,,
Cys. Pol magntu esßele, nequt[quicquamin te
eH doli.
Wcut, Heetf, adesdum Daniel. Videri hicnihil
Ex cgulii bejternurettilum?Q t« miftrrmuml
Dan,
4<5 'Terentii ChrisiC
Dan. Non egomifer Domine« fcdfaxo uthos
mifcros
Efle fateare, qui fuis tcchnis, & fraudibus
fubleverunt ha&enus. CyR. 0 ingentem
hominti improbi
Auddciam! DA.Nevociferaremi Domine.
Quin potius, quxnam hsc fint pedum veftigia,
Qj]3E paffim confpieis, tecum pcrpcnde fedulo,
Hsm,
Manefodes, nec quoquamlongius progrcdere.
Or. Pro
Deum immortnliumfidem\
tu h<ec effe arbitraru
DA.Sacerdotum procul dubio,eorumq;uxorum,
Et liberorum. CyR. Siceinefufjticare Daniel?
Dan. Non fufpieio hace eft mi Domine: indubi»
tata res
Eft,ae certiffima. Cyß. Videris mihi vcrifimilc
Dieere. Fah, mihific verbd ejfe datn dijpudet,
£ho,tr/thite huc admeimpeftores ijiet impiot.
Hem,quidcej[atis? Leo. Effectumdabimus Rex
inviclifllme_>.
CyR. DignifuHt, quiindignispere*tit medis.Ls.
Vah, hiccine
Statis facrilegi? Ight. O nosmiferås! LEO.Com-
prehendamus maftigias.
Icht. Ah,quidpeccavimus sbfecro? Leo. Jami«l
quidem fa&um eft




Vos opperiturßex, ibi fcictis. Quid rcrgiver-
fanrur
Scclefti, pugnum iis in os nifi fequuntur ingere.
Adducimus tibi Rex, quos voluifti. CjfTJßene
Feci/lis. O intpoftoret! O botnines, omnium
00/ vivuntyfceleratijfmos!
Icht. Htecine funt regis verbt? Q^Anmntire
etiam nunc attdetfeelus?




Ich. ebfecro? CyR. Rog<ti,quid
deliqueris impudens?
Res manifefla eH. Unde htcvejligia? Icht. Qut
vefligia? CyR. Ah,
Nondftm vides homo impudentiffime ? veftigi*
b<ec
VeflrOrumfttntprdum, uxorttm atque hberdrunt
Etiam: quod jatisipfa arguit diverfitaj.
Quod nififiatim remr utijc habet, txpedieritu
mihi,
Vos omnes una cum uxoribus, tfltbtrit
Dtfcruciandos tradant tortoribus. Icht. £betc
nos miftmmosl
fab., die: te inqnam, idque ofyus, unde b<ec
fintveftigia_a.
EhoyCKnßamtni? Rapite ees hinc adC4rnifices t




Sedcs tantopere. Omnemrem indicabimus. CyR»
Loquere
Igitur. Qitid cejftu? Icht. Submcnfa occttltnm
efl oftium,
Per quod'&'ingrejfusin templum, (fregrejut
Nobisfemper patuit. Cyn. O nunquam auditam
Attdaciam!
VifamusDaniel. Pro fumme Jupiter!
Siccine Belus quotidie ntultis indiget?
guin in capillam vtbis ittvt,
letn
Jmpofloribus. Ight. Ebeu, dementiani tuam
Imploramus Rex manfvetiffimCi Cyn. Auferte
mihipreces, quibus
Zff.detk nihti, omnes abripite hinc% ($
Jlemite,
Proeulcate, ac trutidateMosprotinus.
£luin etiam interent, quisquis vas audct remo*
rarter.
Ich, Mifireat te noftriRex
Ctr. Vah} nullus jam clementi* eU locus. Ab'
ripite
Inquam illos cx oeulis meis(9Ktintio : &, ut
Dixi, Jtne ulia interimite mora. Ich. Heti nos
infclicijfmos!
CyR. De uxoribus veflris, tfliberis, ntibi







Te magniprecij hommem ejfe, meritofempey ar*
bitratusftm:
Et pofihac a mc multoplaris <ejlimaberist
<j)ucm ego ejuidem quovU honore dignumjudict.
Nuncjibi Belutn huncin manin do, abutere
So, uit voles. Tum templum illiusfi videtur,
'ivertito. Dan. Gratiam cibimi Dominc habco
maximanb.
CyR. Samus hinr.puiet enim me,pigetqite im hoe
ixecr/tndo hco diutiusmorarier.
ACTUS V. SCENA W.
PHORMIO, SyRUS, IcHTHySOLUS, ME.LCHI-
&S, TORBELLUS.
SjusAtm gcneris verfus.
DUrfumne reftitatis ignavi? SyR. Colapbos,
1X nifi
Se moverint, impingarniu neqtiiffimis.
Icht. 0 nes miferrimts! Pho. Supplicium vc-
ftris fccleribus
Dignumluecis. MEL.Vac, vae nobisinfelicibus!
Convincimur vcris,& me meipudet. SyR. Saris
Jam querelarum eft, fatisque cefTatum. Perve-
nimus
Ad locum, übiaut lapidibus obruendi, aut aliit
Qujbuslibet modistrucidandi funt perfidi.





Viros nosprasbeamus. UÅt, H«H me miferUm\
Differor
Doloribus. Mel. Itäne mori mifcrum cft? Tok.
Maturate fodcs 3
■ "Et fubitamorteperimitenosinfeliccs. Pho. Inhoe
Equidcm verfamur fedulo.
SyR. Cellapfi tn terrAmy extrctnumjam exbaU*
runt Jj>iritum-3,
Pho. Trahamus intro cadavera,ut fub vefpcrum
Sepcliamuralicubi. SyR. PUtet* Piiaa. Nunc
intro eamus, $c
Hilarem bunc fumamusdiem. SyR. Nil'£olfe*
cere lubetitius.
ACTUS V. SCENA V.
Blephako, Messenio, Daniel.
Ejusdem getteru verfus.
X4lror quid fit, quod nos ad fe vocari juffit
JVi Daniel?
Tum,ut ve&es, atquefecuresadferemus. Mes.
Neque ego quid s
CAitf&fitfcio: nifiqubdfaccrdotes Beli audio
Mortti hodie cjfe tfflittos/itpplicio. Ble. Sic cft:
Atquc ideo forte in templo nobis demolien-
dum erit
Aliquid; Nam eöuti veniremus, perfervulum
"3. fuum
nobis. Quare properemus, ne noftra
ott'cn<
Daniel. n
Offendamus mora. Dan. Nefcie quid remore-
tnr fabros,
Quoshuc ad me jam dudum jufli acccrficr.
Sedproculhuc illosadventare ccnfpicor,
Securibus, atque vec"tibus probc armatos.
Mes, Hem Blephar». Datiielem video jlantem
ante ojlium
Templi;noflrHm adventum oppcritur,ut arbitror
Ble Adcamus ad cum,atq; appellemuscomiter.
Mes. ftalvevir honomndc. Dan. Salvete viri.
Bene
Fcciftis, quod maturiusadeftis. Scquiminime
In templum; ibi cft,in quo veftra mihi opera erit
Opus. Ble. Ncque hic, ntquc alibi ufquam in
nobiserit
Mes. ae fattum putx. Dan. Benigni
dicitis.
Hoe Bcli fimulnchrum profternite, atque Immi
protinus.
Ble. Hui, Deumßelum nobis uti violemus,
prascipis'?
Prohibeant hocfuperi. Mes. Ego heycle eo fic
lere meas
Non aiipm pottucre w/#»«/.DA.Nihil pcriculi e N.'
Non illc Deus cft, fed inanima, & vilis ftacua,
minitno
Sternenda ncgotio. Agite fodes, cxperimini, &
Vc&es, cuneos, atquc fecures iiii admovcte for-
Mes. Tantuntf>rofcBQ tiim^nefAndumctmmit-
tm Di No*
Non hufim facinus. Tufi me forte audatiores
Biepf/afOy
Sbodum, adrnove mantu, Ble. Abfit Meflenio.'
Dan. Vah,quid ftatis nieticuloft". Nihil tiine vo-
bis mali
Eveniet, ad me recipio. Quin templum quo-
quehoc
Totum evertendum erit vobis. Agitc, nulla
Vosremoretur
Mes Hem,vis qttidem haccH, Quid? cogis nos?
Dan. Cogb atque impero.
Ble. Faciamus hcrcule Fedulö, Fed hae quidcm
'
Conditione, ut fi quid Forte hinc evenerit
Inlelicius, tu accufiindus fis loi us, utpote
Qui nos invitos huc impuleris. Dan. Ratum
Efto: manus rantum admolimini. Mes. A\retu
Mic eB Dem profeäo, tfintus plane luteits. Bt e.
Jupiter
Supreme! quam ego novam rem video? Dii vos
perdant Facrilegos,
Q"j credulos nos ycftrisFucis, acfallaciis
Deccpirtis hacTrenus. Dan. Jam dudum iiii di-
gnum fuis (
Sceleribus pcrpefli Funt Fupplieium. Vosper-
Et impium monftrum profternite, atque humi
Praxipitate ftrcnui. Tuerc te
Nunc Bglc, fi quid divirix in rehabespotentise.
Mes. Ha>ba} ba) in terram corruitmi"
fcr. N* ill? ■Fitiits
St Terentii Chris.
Daniel, ;j
ficulnmphne, atfe imleUis Dem <?/?. Ble. O nos
ftultiflimos,
Qui truncum huncpro Deonobisadorandum,'
ac
Colendum cenfuimus! Dan, Nunc templunt
aggredimini alacriter_>,
Totumquc evertitc, atq,- folo aequäte. Qupd übi
Fuerit effe&urn, mercedem vcftris laboribus
Dignam faxo ut habeatisprotinus. Mes. Facie-
mtts hircule
Sedulo. Dan. Nasreshxc ce/fit mihi fcliciter_>.
Scd abfit ut inhacremihi quicquam arrogcmu,
Oilin divino potius eft aflcribendum numini,
Quodcunque hic eft geftum. Humdnum nihil
poteft
Ingenium, nihilque nsflra valet induflriks.
Scd intro eo, & fabros dum veniant opperiar
* domi.
Mes. NuncdirutAy everfaque funt omnia B/e-
-> phAro :
Nihiljamreftat, niftutpretium
Nobis debitumpctamui, in quo Danielem
Promptum, parAtum, atque benignumfore tr*
bitror.
Ble, Eamus ad illum,&accepta pecunia,diem







Namplura hti auftor adycienda non pHt&t.
Cum hifioria adperfeflumfit dedußa exitunu,.
4su<e autemfequuntur ibidem infacris Bibli/s,
Nimirum quopafto Drdcone occifo Daniel
Objeßusfit leonibus, tfDivino Numine
Servatus integer, falvusdj evaferit:
tf£c nofier addendafibi nonputavit, ptpete ab
Htc/irgumento aliena-, täex quibus alia confici
fojfit atlio. Neq} bac eo arbitrabitur
Nunc quisquam dicla, qttbdpoetam iftum al-
terum,
Qui ea conjunxit, rtfrehendcndum putcmtts:
At
Ob idfoliim, tie quis, m imferfeftam, atque mu*
tilam
Kane noftramrejiciendam cenfeat comcediamu».
Nunc/upereff, ut vobis agamus gratias,
efttorumftlentio, acmodeftia, nofier
Hic ludusfcenicus lietitfeliciter.
Qusfane rcs auttori ad aliatfabulai
Scribendas, nohU vero adagendat maximum
Nunc addit ealcar. Ned, necejje effe arbitror,
llt bujus facr<e htftorix vobu myjlicum





lncolumcm, &c tutum forc fcmper, Deo ino-
mnibus
Rebus ei auxiliante. Hincitafc folatiune
pettmtts, fiforte in homines incideremut
Malos: rati å, nulle nosfojje Udi, moclo Dcunt
Htbeamus adjutorem, acfroficium. Numfi
Gyuodaftumttt-, vobunon diftlicuu,[Undttu%
F I N I S.

